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PREUS 
Artà Ufl trïffiïsíre. 
A Fora- ,\nf. 
Ai Estranger i<i. 
Kàtasro soit: 16 ets 
Redacció i administració 
Quatre Cantons, 3 
A R ï A (Mallorca) 
S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
Seguint la tasca 
Al comensai' una nova anyada, nos t robam en el cas, de donar 
u n a mirada endarrera i fer nous propòsits per l 'esdevenidor, 
rectificant o ratificant la nostra conducta, segons creguem o no 
equivocat el camí. 
Ènt ra in en l 'any vuitè de la publicació d 'aquest setmanari . 
D u r a n t set anys seguits hem feta història de tota els aconteix©-
ments impor tants esdevinguts dins la nostra Comarca l levantina 
i especialment dins Artà, Hem posat a l'abast de tots els artanenc» 
de foi*a, les aoticies que més les podien interessar, hem promogut 
totes aquelles obres qu 'hem cregudes de profit per la nostra vila, 
hem impulsades totes aquelles iniciatives que han representat un 
avans moral o material de la nostra població, hem atacat crua-
ment els vicis i defectes qu 'en ella hem notats ( i hem publicats 
hermosos exemples de virtut , «eguxot així la primera i principal 
finalidat que L L E V A N T persegueix desde son principi. 
F e r altra part , a tenguent a ia segon* finalidat de la nostra 
publicació hem donat entrada en ella a l'esperit de Mallorca. Tot 
lo que hem cregut d'alt in terès espiritual, pels mallorquins, és 
estat acullil; amb amor. Articles, poesies, ^conferencies, festivals, 
actes culturals, manifestacions patriòt iques, a m b u n a paraula, tot 
lo que dins Mallorca s'ha fet, que tengués v saba de la ter ra i no 
a n i s amarat de baix part idisme, ha t robat ressò en. les nostres 
columnes. -
^Mos arrepentira d 'aqueixa conducta nostra? De cap manera. 
E n veri ta t podem dir que això no mos ha, donat fora d 'Ar tà ni 
un miscriptor nou; és més, molts dels elements que a Mallorca 
se diuen regionalistes o mallorquinistes, i que en el principi se 
feren suscriptors, mos han abandonats, i no han volgut seguir 
apoiant amb una friolera com lo que representa eL cost de 
suacripció, a «l'únic setmanari» mallorquinista que veu la llum 
dins la nostra Illa. A m b tot això, es clar, «'ha aumeuta t més i 
més el dèficit que en la eontabilidat t robam a cada fi d'ímy. Mes, 
això no fa que mos sentiguem gens desanimats , ans al contrari . 
Sabem que com més sacrifici mos consta, més mèrits contrehn 
devant Deu i la Pà t r i a que son el fi principal dé tota la nostra 
campanya i 1*objecte dels oostros sacrificis. 
Ferém, si, de la nostra par t tot quan t sabrem p®r amiuorar ei 
dèficit que'l se tmanari mos dona, però al mateix t e m p s férem lo 
possible perquè els lectors hei trobin matèria interessant: els 
ar taneucs a m b noticies d 'Ar tà , els de la Comarca anib leS , que 
nos remetin els animosos corresponsals, que no híi poden fer 
millor, i tots els mallorquins amb una secció especial que"pensam 
p o s a r hi de notes regionals aont hei trobin lo de més relteu de tot 
q u a n t pasjri dins la nostra Illa, i els professors i Directors 
d'escoles \ col·legis amb les uotes de preu3 de articles del seu 
consum en la nova secció qu ' avu i ínauguram. 
Pe r tant , sense fer ens dels qui nos abandonen, i miran t única-
ment al be àa ía nostra vila, de la comarca llevantina i d© Ma-
llorca, seguirem la nostra tasea conformo al pla que desd 'un 
principi »os tramarem. 
Historia de la 
nostra llengua 
Conferencia per D. Guillem Gulom 
Aquesta transformació constant 
d'una llengua; aquest fluir i re¬ 
fluir continuat de la seva saba 
qui tanta vitatidat acusa; aques-
ta contínua evolució, no sola-
lament és causa de ía naixensa 
de nous llenguatges síno que 
dificulta extraordinàriament el 
conèixer les fofmcs antigues de 
les modernes en una mateixa 
llengua. Així nosaltres mallor-
quins del sígle XX, llegim no 
sense dificultats a Ramon Lull 
mallorquí del sígle XíII.Per efec-
te d'aquesta activa biologia del 
llenguatge, en una mateixa èpo-
ca i tot podem afirmar que, es-
trictament, no hi ha dues perso-
nes que tenguen el mateix voca-
bulari, la mateixa gramàtica ni 
la mateixa pronunciació. El llen-
guatge humà no és més que una 
suma de llenguatges individuals 
i cadascun d'ells influeix demunt 
tots els altres que se li relacio-
nen. 
Ara bé: si una determinada 
variació es admesa dins una llen-
gua per un estament social o 
professional — per una casta — 
llavors neix un argot ténic o her-
mètic, una llengua ^religiosa de 
treball, de sport, de germania, 
variacions que no deixen d'in-
fluir en el llenguatge còmic. Així 
els foot-ballistes, i fins els lladres 
mateixos de Serra Morena tenen 
el seu llenguatge i si la variació 
es admesa per un acoblament 
geogràfic, per una comunidat 
que els accidents naturals sepa-
ren dels veinats, llavors neix 
una variedat dialectal pròpia-
ment dita. Així a Mallorca, on 
tenim la mar qui naturalment 
mos separa de Catalunya parlam 
no el català estricte, sinó una 
variedat dialectal del català. 
Segueix revolució i quant des 
dialectes queden tan diferenciat» 
que son gairebé incomprensibles 
a Vàimi lhww·'esf w&pu-
(Cotitínusció) 
da l'unidat de la llengua i n'hi ha 
tantes com dialectes hi havia, 
Així succeí amb el català i el 
provençal. Primitivament forma-
ven part tots des de la graíl 
Llengua d'Oc; peró a la des-
membració del Imperi de Carle* 
magne, i quant el comtat català 
rompé els seus llaços polítics 
amb França, ja no hi hagué una 
sola Llengua d'Oc, sino que ella 
engendrà, entre altres, la pro-
vençal de caràcter literari, i. la 
catalana de tendència pràctica i 
caràcter popular. Se rompé l'uni-
dat de la llengua primitiva. 
Aquests conceptes de «argot, 
dialecte i llengua» i les seves 
evolucions faran que sapiguem 
distingir, ademés,entre «llengua 
parlada i llengua escrita, llengua 
popular i llengua literària;» Es 
evident que en la llengua popu-
lar ens comentarem en que se 
mos entengui, tenguent-ne prou 
amb el dialecte. En camvi, en ia 
literària, qui sempre aspira com 
a tal a la reaiisació de la bellesa 
com al seu últim fi, haurem d'-
apellar per ben escriure la a í l-
edat clàssica, als sif les XÏII I 
XIV, a la gran època de Ramon 
Lull i del Rei En Jaume, pef la 
senzilla raó dç que havent estat 
dos sigles sense escriure la nos 
tra Llengua desde molt abans 
d*l Decret de Nova Plata de„Fe* 
Hp V . havent-la així empobrida 
i casi aniquilada, de no usar-la, ? 
ara per escriure-la literàriament • 
no podem de cap manera çon-
tentar-nos just amb el lèxic, o 
sia amb els termes del vocabu-
lari actual. Necessitam retroce-
dir i anar als models clàssics,-
Com en totes les llengües del 
món. 
Entesos aquests concepte» ge* , 
iverais, anem ara a explicar la 
formació c o n c r e t a r é les nostres 
fflS& ííenjg(ue& ihéríques p^úisaf. , 
LLEVANT 
l&rs tot establint sa divisòria fic-
sant-nos especialment eri l'ori-
gen i formació de la nostra. 
r»E!s restes de les primitives 
llengg0 ibèriques, íes influén-
c íe^ íè l s poble? invasors de T-
Esp^üya (fenicis, grecs, cartagi-
nesos/romans bàrbars i jueus) la 
corrupció de-1 llatí modificat dis-
tiütameat segons els elements 
que amb ell roçaven en les vari-
es regions del antic Imperi Ro-
ma donA per conseqüència que 
entrada la Edat-Mttja qui és ei 
principi de ia d\ versi l a t apares-
quéssen amb le i noves naciona-
üdats, noves lle igues, dibuixa-
des ja confusament en els de-
rfexs anys de l 'Imperi, 
(Seguirà) 
FILLES DE MARIA, ENVANT 
i i 
E s de tot punt necessari ena refor-
ma de costums diu* el nostro poble, i 
80 solament incumbeix» voltros Fille» 
de Maria, reformar íea vostres, sf 
també ajudar an els altres. 
Hermòs programa és el que se vo* 
t u donat, segons dinen, programa va-
teflt,i perquè és valent és difícil, i per-
què és difícil és sols propi d'ànimes 
grans i perquè entre vosaltres n'hi ha 
que poseeixen tal grandesa 1 despren-
dime/it, se vos ha pogut delinear aquest 
programa de dos punts, de dues idees, 
de dos ideals: 
l . a — Fugir de tot io que sia inmo-
4est i treballar cada qual perquè lassa 
altre tant una altra persona. 
2*^- Assistir an el temple per e s -
coltar l'Evangeli i catecisme i treballar 
cada qual perquè fassa altre tant una 
lltea persona, 
Filles d t Maria, envant. Es necessari 
desterrar deia nostra terra mariana 
tant» Iomundicia com hi ha tirada la 
serpent inimiga, ;és necessari agranar 
tanta inmoraiidat que ha invadit tois els 
ordres, totes les institucions, enervant 
el* esperits, tapant l e s mtfligeacies í 
podrint els cors. 
Dins Artà hi ha enceses una partida 
de fogateres que fan de casi tot el po-
ble «íi gran fogaró, i si no acudim 
prontaa pafar-lo, tot Arsa tara flama¬ 
da, i el nostro poble, antes Artà catòlic 
Artà educat, Artà intruït, Artà decent, 
moral, sério,ref!exiu,hospitalari, sencill, 
»e convertir! en Artà ignorant, Arta 
•ndecent, Arià anticaíóííc Artà grosser, 
aoioral, iutger. caparrut, dur,hipócrifa(-
que tot aíxó és lo mateix que dir que 
se perdrà la noció de io qu'era i deu ser 
Un poble gran, Artà. 
t?ua fogafera é s la lectura mmoraí; 
moltes {ovestrobaírti i fins ninetes pe* 
tites que ja cerquen assaciarse beguen 
*que#t verí, llegint novetes, noveíetes 
reviéteí, periòdics, (Foc I Fum, Gallet, 
etc prohibits pel Bisbe) cuentos i mol' 
' tff tifà Wpfr s^Wants, aerb «!ts els 
seus gravats corfeépi#fter:ïs; /pobres 
ànimes joves que serqueri 1 iroben en 
aqueís piperots la contestació afala-
gadora 4 totes les preguntes, i inügaci 
Ónsde íes seues prematures passións.I 
Un alíre íogaièra és ei cine que tant 
crida i reclama a la juventut arJorosa 
i apassionada. 3ou vo'tros capaces dt 
con'ar ¡es innocències osflorades que 
hi ha invisibles dins aquests locals 
prostituïts ? Seria necessari ésser àn-
gels cusfoclis per averiguar ei número 
d'ànimes que devant aquestes películes 
han maculat per primera vo'ta la seua 
nitidesa i blancura. 
I aquestes ánimas se retiren d'aquets 
llocs amb una ferida casi inestronc -ible 
i sempre insaciable, ferida que ¿om 
enjuüdor tirànic ieçlaaia i estira amb 
més força de tal modo que no se Ji pot 
fugir i aixís jpobre inlant, pobre donse-
11a ! té que repetir la seua assistencii i 
té que conformar-se ¡ odiosa confor-
midat! en repetir les seus visites an el 
cine, perqué allá hi deixà el vespre 
anterior ia serpent fascinadora qu'amb 
ulls sugesíionadors la mantengué pen-
jada de la seua mirada. 1 com se mul-
tipliquin Ilavores els crims i les secre-
te* complacencies ! Pobres animes ! i 
tío tendrau un amic que vos redimesca 
dc tanta tirauía i crueldat? 
Filles de Maria, voltros le* més 
valentes, sou les primeres que íeniu 
que avorrí aquest lloc de tanta infamia 
i baixesa i deveu treballar amb força 
i amb constancia, amb activid«t,pefque 
aquestes anímeles joves tampoc el 
freqüentin. 
Per moltes i graves que sie.i les difi-
cultats no vos desanimeu, envant i Sem-
pre envant en la vostra obra moralisa-
dora imitau l'actividat que despleguen 
els soldats d'en Barrufet en fer propa-
ganda per pervertir la jovititut; trebaüàu 
amb sant coratge i valentia; sou de-
fensores dels ideals del vosfro poble 
que son els ideals de Maria. 
Envant, envant. 
RUFO 




. Com ja saben els lectors 
d'aquest periòdic aüui i 
demd se celebren les festes 
organisades per aquesta 
Congregació en honor a 
la nostra patrona l·Inma-
calada Concepció de Ma-
ria ideïs Sanis Reis Ma-
gos segons el programa 
que segueix: 
A cui dia 5 a les 6 del i 
vesprepran Goateada-real I 
qi0:ú^!mrñ& la banda de 
muswa local i amb gran 
il luminactó després d(as-
sistir a las solemnes com-
pletes que se celebrarán a 
la Parroquia amb asisten-
cia deis Tres Reis i acom¬ 
panyament, per repartir 
les juguetes a /Veis nins 
i nines recorrerá els ca¬ 
rrers de Figueretes, Cas-
¿elleí, Pou Nou, Alcariot, 
Gre,:, /?, Btanes, Rocas, M. 
Biwi.es, Plassa Nooa, A. 
Blities, Mestral, Sesgo, 
Liadoner, Careta, Palma, 
Contení, Poaterró, Pou-
deoatl, Son Ser&era, Pe¬ 
dra Plana, Palma, Pías-
seta del Marchando, Plas-
sa Vega, Plassa, Rosa, R. 
Blanes, Poa Nou, Caste-
llel, Figaeretes, i antrd a 
acabar a nlel l&cat de la 
Congregado. 
Demd d/a . 6 . - / 1 (es 7 
del mati solemne Missa 
de Comunió pels Congre-
ga nts i a la qual conüi-
dam a tot el poble perquè 
üengui amb la nostra com-
panyia a rebre el Pa dels 
A ngels, 
A les 10.—Ofici Solemne 
al cual assistirdn tots els 
personatges que el capoes-
pre han de prendre pari 
en la funció dels Reis i 
predicard el nostre digní-
ssim Director D- Jusep 
Sancho de la Jordana. 
A les 2 del capvespre a 
la piassa del Conquista-
dor (Plassa Nova) hi tendra 
lloc la representació de la 
pes sa dramàtica titulada 
«Venguda i Adoració dels 
Magos» nooa de trinca i 
fundada en les costums de 
aquella època. 
D es de aquestes colum-
nes, demnnam a n'el públic 
ürranenc nos honri amb la 
seea assistència a tots els 
actes d'aquestes festes i 
també nos ajudi a sufraga 
els grans gas tos que mos 
ocasionen, amb ses seoes 
llimosnes. 
Ei Bibliotecari de la Congregada 
R. Nadal 
D8 Son Seryera 
Amb extraordinària solemni-
dat fonc beneit ahir el rellotge 
posat recentement a n'el cam-
panar. La bendíció, que efectuà 
el Rector D. Antoni Servera, va 
ésser a les deu. Actuaren de pa-
drins el ninet Pere Servera, fill 
de D . a Juana de Ca S'Hereu i la 
Srta. Catalina Nebot de Can 
Juanet. 
Seguidament comensà VOUci, 
celebrant lo el Rector ajudat 
dels Rts. D. Miquel Puf gros, 
Vicari i D. Monscrrat Santan-
dreu. 
Un Chor del Convent de Fran-
ciscans d'Arta" va cantà beníssim 
una Missa a varies veus, del P, 
Amorós. 
E1P . Martorell de St. Felip 
Neri ocupi la càtedra del Espe-
rit Sant, estant el temple de gom 
en gom. 
.. La millora qu'havem duíta a 
cap els serverins era, si no es 
vol necessària, convenientíssi-
ma. Per aixó és estada rebuda 
amb demostracions de ver en-
tussiasme. 
Durant els transcurs del finit 
any 1923 hem tengut un aument 
de 10 criatures com es pot veure 
a continuació: Hi ha hagut 45 
defuncions i 55 Naixements. D'a-
quelles, 20 son dones, i d'aquests 
hi ha 31 nins. Matrimonis 27. 
El Medge titular D. Miquel 
Servera ha adquirit un prcc 'ós 
automóvil marca «Sitroen». En-
horabona i que puga disfrutarlo 
molts d'anys. 
Son estats nombrats: Ju íge 
municipal el propietari i advocat 
D, Marià Servera Fàbregues, i 
suplent D. Juan Brunet, de Fet-
get. Les felicitam. 
Corresponsal 
'.-w ' -rr^r<sz¡*t_¿2- "f-;' 
Administració 
Municipal 
SESSIÓ PEL AJUNTAMENT 
DEL 30 DE Dbra 
A i'hora de costum se ceJebrá 
la sessió ordinaria presidida 
pel Bütle Major !>. G-uillem 
Fer ragu t i en ella s'acovdá.-
1 Aprovar la acte de la sessió 
aaterior. 
2 Un eorate de 3 9 pts, per 
jornals a la miua del At ' jup de 
Nu Pati . 
E! Retgidor D.Pere Llane-
ras doua comte de que ia 
aeiquia pe» ont passa la clava-
guera manicipal está embossa-
4a a simaos punte per çsporfca* 
-LLEVANT 
Hades produïdes en le» finques 
eoJ-3indants; S'acorda desem» 
bosarles per atministraeió. 
3 Aprovar el pa t ró de vezins 
4. Construir una aciquia pel 
desaïgo de l ' A r j u p nou de Na 
Crema. 
5 Aprovar la llista dels po-
bres de solemuidat per 1924. 
I s'alsá la sessió. 
SSESSIO DEL 1 DE JENER DE Í924 
El Sr. Batle manifestà que 
Fobjecte de la sessió era fer les 
llistes de compromissaris per 
Senadors, Acte seguit se feu la 
llista dels mateixos i una volta 
f irmada pels Retgidors pre-
sents s'acordà posar una copia 
de ia mateixa au el públic fins 
dia 20. 
Acfc3 seguit se dona per 
acabada la sessió. 
DELEGAT GOVERNATIU 
Día 4 de Janer . Pe r medi, de 
pregó s'ha participat la presa 
de possessori del nou Delegat 
governatiu del par t i t de Mana-
cor D. Josep Eotger Canals. 
Tenim gust en saludar aten-
tament al nou Delegat an a 
qui oferim el nostro concurs 
per si el necessita en be de l·i 
recta administració dels muni-
cipis d'aquest part i t . El pobles 
tenen la confiatiaa de que la 
seua gestió ha d'esser a l tament 
profitosa i esperara poder apla-
udir-la amb tot entusiasme. 
Relligioses 
P A R R O Q U I A 
Dama, festa dels Reis, segona 
la ressenya que en altre lloc se 
publica. L a Comunió será ade-
mes que pels Congregans, pels 
Associats del Sagrat Cor de 
Jesús . 
C O N V E N T 
Demà s'hi celebra la festa de 
la Caixa Rura l . El matí hi ha 
Comunió General i a les 10 
Ofici en el que predicará el R t 
P , Cerdà. 
Registre 
- M O V I M E N T D E P O B L A C I Ó 
d e l 'any 1923 
llegit en la Parròquia d ' A r t à 
a ía Ier. de Jener d 'enguany. 
Matrimonis 82 
Naixements 
nins 65  \ ~ , O I r 















Mort s d 'enguany 
Dia 1 de Jenèr —XimeUs Rotger viudo 
de Na Carretera, 83 anys, de 
veyesa. 
» * Miquela Carrió Massanet {a) 





M e t e o r o l o g i a 
Ha fets a'gtms dies bons, petó últi-
mament s'ha posat de xaloc.El cel s'es 
wcapoíat i par que sa prepari per 
p!cure. 
Ja no cauria malament una savoreta. 
Estat sani tar i 
Segueix ei poble en bon estat de salut. 
L'any comensa, com se pot veure en el 
registre, amb dos mort*, encara que 
veíis. í no n'han seguits més. 
Bet lem», 
La gent durant les passades festes 
de Nadal i Cap d'any ha anat visitant 
els Betlems en les iglesies i Ca Ses 
Monjes qu eren molt hermosos i aont 
sempre hi ha colca no vedat. 
ExplanaciÓ 
Sembla que van de bó eïs treballs 
d'explanació de ia gaia que quedava 
entre ei carré d'Amadeo, i la avenguda 
del Ferrocarril. Son molts els carros 
que treginen escombros i an aquest pas 
prest se podrà rectificar el carrer. 
Geò leg . 
Fou aquí un dia d'aquesta setmana 
l'aprofitat geòleg D. Bartomeu Darder 
Catedràtic de l·Institut de Tarragona, 
per prosseguir els estudis qu'està fent 
del terré de ta sostra comarca. 
v Pro fe s s ió 
Diumenge passat d ins l 'Es-
glesia del Convent de Ses Te-
reses de Ciutat va fer sa profe-
ssió relhgiosa Sor Teresa de 
Jesús , en el sigle Maria Pepa 
Massanet, filla del nostro bon 
amic i paisà D. Francesc de P . 
notari de Palma. Enhorabo-
na. 
M e s t r e nac iona l 
La Secció Adminis t rat iva ha 
nomanat Mestr» interí de Fe-
rreries (Menorca) a D. Pere 
Garau Gelabert, de la nostra 
vila. L i desitjam tina serio d' 
èxits en la seua carrera. 
Obertares de c l a s s e s 
El pròxim dimecres dia 9 s' 
obriran les classes de dia i del 
vespre en totes les escoles de 
la nostra vila igualment que 
en totes les de Espanya , en 
cumplitnent de la disposició 
que publicà elDirectori sobre el 
període de vacacions. A m b 1' 
obertura d'aquestes classes co-
incidirà també ia de la classe 
de música en l'escola munici-
pal que se donarà al mateix 
lloc i hom qu<abau&, 
C i o s a i o r * 
E u la festa de St . Antoni d' 
eüguany segons noticies se pre-
senten dues colles de glosadors 
amb un bon argument . Sabem 
que se presenten En Vermey i 
E n Xur igué . Snposam que 1' 
A jun tament com els demés 
anys seguirà remunerant los 
amb el premi que solia otor-
gar-los els demés anys. 
CAIXA RURAL 
Està acordada /a junta General d'~ 
aqueixa entídat pel dia 20 d'aquest 
mes i llegir el balarts de! 1923 que se-
gons noticies ha donat un resultat es-
plènàii com cap s/fre any. 
ESPECTACLES 
TEATRE PRINCIPAL 
Aquestes festes hi ha hagut 
Cine a volé i ia gent, que tenia 
sortiguera, ha acudit omplint-se 
el teatre. 
J O V E N T U T SERÀFICA 
En el Teatret d'aquesta As so-
ciació, la secció dramàtica, posà \ 
en escena «Nabal», sarsuela her¬ 
mosa üe la Galeria Salesiana. A 
derrera interpretaren «Consultas 
r idículasv devertint ferm a la 
numerosa i selecta concurrència*' 
EN EL CENTRE EUCARÍSTIC 
El dia de Cap d'any en ia sala 
d^l Centre s'havien de repetir 
les representacions, recitats i 
cants que feren les nines del Col-
legi de les Germanes de la Cari-
dat en les passades festes; mes 
degut a indisposició d'una prota-
gonista s ' h a g u é de suspendre. 
Però se nos prega avisem al pu-
blic que, si Deu h o vol, se ferà 
demà a les 4 i mitja del capves-
pre i que les entrades que se 
despatxaren per la de Cap d'-
any, valdran per demà. 
REIS 
Com se veu a altre part d'a-
quest n.° demà els Congregants 
feràn els Reis en públic. El ves-
pre en el Teatre Principal i diu-
menge qui ve al capvespre, les 
feràn també an es públic els 
quintos d'enguany. 
D'AQUÍ EN ENYANT PODEU 
REBRE L L E V A N T DE FRANC 
i COM ? 
LLEGIU I HEU SABREU 
«LLEVANT» és un periòdic de pura saba mallorquina, qu'encare 
que s'escampa per tota l'Illa no és conegut de tots els qui simpatisa-
ríen amb ell si'l coneguessen. Passats set anys primers de sa vida la 
Redacció s'ha encapirrotada en donar-lo a conèixer a més gent. Per, 
aixó, atès que la Llibreria Escolar i Rellígiosa de A. Fer re r Ginart 
d'Artà, publicava trimestralment una fulla anunciadora i una combi-
nació de regalos a sa clientela, la Redacció dita ha feta una combi-
nació amb la llibreria, i amb ella s'ha acordat que tots els clients d'a-
queixa puguin rebre el setmanari de franc, i encara amb propina. 
Vataquí com; 
La llibreria disfrutará demunt es L L E V A N T d'un espai dedicat a 
Secció anunciadora, aont donará a conèixer les publicacions noves 
que vajen aparesquent, els llibres de més sortida, obres i materials 
escolars, papers i objectes d'escriptori de tota classe amb el preu de 
venta al detall i en gros. Tots els clients qui comprin amb l'any per 
cent pessetes al detall o to^s els qui fassen compres en gros per dos-
centes cinquanta rebran LLEVANT de franc. 
¿I la propina? 
Ai, si. A final d'any se fera una rifa entre tots els clients qu'hajerf 
superades aquelles cantidats. 
i VOS AGRADA AIXI ? 
IdÓ, ¡alai A fer demandes s'ha dit a la Llibreria Escolar i Rellígio-
sa de A. Ferrer Ginart Artà - (Mallorca). 
C o r r e s p o n d e n c i a 
J. G. Alaró—Rebut vostre gir postal. 
M. H. » — id. id. 
Monjes Fnes. Costitx—Per ferrocarril va el paquet. 
» ' • Llombarts— id. id. 
» » Llubí—Escrivim avui per les suscripcións. 
* fbH^-dôJgraauti'idat. E! servirem 
a íotiiuïi qui el demani a 0'75 p.ts. 
e«eBH**f j « ^'50 d/?a. 
CANSONETES 
MENORQUINES 
EB un aplec de caníonetes populars 
r#culfides per n'Andreu Ferrer a Menor-
ca. Van bm classificades! amb profu-
sió de notes — E s ua volum de 199 
planes. 




Precedides d'un estudi de les parii-
cçlaridats dialectals del menorquí. Amb 
sa ^lectura s'hi poden passar algunes 
veriadeê bea atejos. 
2 pH. ,.. . 
R0NDAYSS 
MALLORQUINES'' 
d'en Jordi des Recó. N'hi ha set 
fosns publicats i toís les trobareu ea 
!a nostra llibreria a 2 pts. tom. 
LA CUINA 
MALLORQUINA 
Llibre del Coc i de la cuinera,— 
indispensable a totes les famílies de 
bon gust. Se ven també aquí Llibreria 
Escolar i relligiosa Artà. 
A qualsevol interessi una de les siguents reviste? s*hi pot 
suseriur© en aqucaía llibreria. 
TRESOR DELS AVI5 
Revista folklòrica balear—Preu 3 
pt? any 
D'ACIID'ALLÁ 
Surt mensualmeut a Barcelona. 
Moka de gravats i treballs científic i 
literaris. Preu I '25 pis. cada rnes. 
REVISTA D'AGRICULTURA 
Surt cada 15 dies, a l'pts cada mes 
ECONOMIA I FINANCES 
Surt quinzenal a 1 pts ai mes. 
ELCONSULTOR 
DE LOS BORDADOS 
Edicío" económica: 9 pis any. Edició 
de luxo: 18 pts any. 
L'ALMUDAÏNA 
USari Ce Palnifl. 2 pts mensuals. 
LA V E ¿ DE CATALUNYA 
Prea; 2'50 cada mes. 
LA VANGUARDIA 
de Barcelona: 7'5o pts. trinestre. 
Les servirem a qui les demani 
BATXILLERS 
S'han f t t l x r u urs Aftintts de Disgrafìa General i de Europa que confesien 
al program a d iqur sta atigratura eri ì'institut de Pa'ma.Sois valen 2 pts. S o n d e 
molta utilidat al estudiants. ' 
SERVICIO DE CARRUAJES j J»«MMlî## ¡ Eensaíroades i panels 
BARTOLOMÉ FLAQUER • J I r ^ Z ^ ' v ï r t ^ 
/ d \ M A w r m I Habana, Buenos Aires, Francis, v cualquier pasto de î -n.^^xjmixi n. y L U Í I d 
. , , . (A) M A W L a U L , I Ataéqca, ' | 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche! GRATUITAMENTE arrecio la dociiineniacion para | 
<|üe par te directo para Cadepera y Caisrratjada I poderse^ embarcar arisando con ocho horas de anticipación, 
y de estos puntos salé otro para todas las salidas[ ~ ' - - - < - - • - * .... 
E S F O R N N O U 
D'EN 
e t rea . 
Hay también coches disponibles para, las Cuevas 
V viajes extraordinarios. 
AGENCIA I>E TRANSPORTES 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
iatermedias, 
P L A S B T A D E M A R C H A N D O . 
poréontar con personal activo c inteügeníe en el ramo. 
Para informes; Bartolomé Koca, Hostales, n.° 87. 
Los-que. deseen embarcasse de San Lorenzo, Son Ser-
vera, Capdepera o Arta pueden informarse en 
A R T A 
a 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
?a 
D B 
Vda. Ignacio FiRuerola • 
¡HOY, COMO NADIE 
• • .. detalla, en. precios, esta casa, todas las 
& R A ® S D E S NOVEDADES 
0ftíe»s almacenes que tienen e n grandes existencias 
IODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y C A L Z A R 
y 4ue venden m i s barato que nadie 
• TsléfQao ¿17 | Precie fijo 
E S T A C A S A NO TIENH S U C U R S A L E S 
ALMACENES MITONS 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. T O T ES NOU 
í LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
p r o n t i t u t 
S E ® U R E D A T I ECOMO MÌA 
óYoleu estar ben servits? 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
te una Agencia ea t re Ar t» i P a l m a i hei va 
cada dia. 
Serveix a m b pront i tu t i seguredat tota elatse 
d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Har ina 38 An es costat des 
Centro Farmacèutic . 
A r t à Figueral 43. 
Miquel Roca Castell 
A s a bot iga h e l t r o b a r e u s e m p r e p a n s , 
panets , ga l le te» , b e s c u i t s , r o l l e í s , i t o t a 
c a t t a de p a s ü c e r í a , 
T A M B É SE S E R V E I X a D O M I C I L I 
Netedat, p r o a t l t u t i esonmmía 
DESPAÏG 
Carrer de Palma 3 bis. A E TA 
Ji film menjar be I lif|ftii 
ú oliva 
dirigiu-vos a 
D. JUSEP PlfiA 
Quatre CaBtons. o - A R T A 
T e «lis de primera i segona classe 
a preus acomodat». 
Serveix barrals de 16 litros a do-
mieili. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
Dit 
RAFAEL FELSU BLANES 
C A L L E D E J A l M f i 11 n 5 W al 49 
P a l m a ele M a l l o r c a 
&ÜSTREKIA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
BE T 0 $ A $ CLAMES 
EN JAUME BONNIN 
HA O B E R T A U N A BOTIGA NOVA EN EL 
C A R R É DE P A L M A N / 1 S - A R T À . 
En ella, ademés de comestibles s'hi trobaran artL 
eles d'escriptori molt variats i a bon preu, perfumeria 
merceria i jugnetes . 
En ella únicament se v s n e n les botel lss de legl 
Noríe Americana marca MARIPOSAg 
L·l 
